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Forskrifter om regulering av fisket etter havbrisling i 1977. 
------------------------------------------------------------
I medhold av §§ 1, 37 og 38 i lov av 25.juni 1937 om 
sild- og brislingfiskeriene og kongelig resolusjon av 17.januar 
1964 og 8.januar 1971 har Fiskeridepartementet den 4.januar 1977 
bestemt: 
§ 1. 
Det er inntil videre i 1977 forbudt å fiske brisling i 
Nordsjøen utenfor 12 n.mil fra grunnlinjen og vest for en linje 
Lindesnes - Hanstholmen. Fra dette forbud gjelder følgende unntak: 
I tiden fra 10.januar til l.mars 1977 er det tillatt å 
fiske inntil 35.000 tonn brisling for oppmaling og inntil 3.000 
tonn brisling for konsum. Fiskeridirektøren bemyndiges til å endre 
denne fordeling innenfor det samlede kvantum på 38.000 tonn. 
§ 2. 
Det er forbudt å male opp brisling til olje og mel og 
nytte brisling til dyrefor eller fange brisling for slike formål 
når fangstene er tatt innenfor 12 n.mil fra grunnlinjene oq øst 
for linjen Lindesnes - Hanstholmen. 
Fiskeridirektøren kan i ekstraordinære tilfelle disoenser· 
fra forbudet i første ledd. 
§ 3. 
Fiskeridirektøren bemyndiges til å utferdige forskrifter 
·om blandingsfangster og nærmere regler om kontroll og qjennomførinq 
av reguleringene. 
§ 4. 
Disse forskrifter trer i kraft l.januar 1977. Samtidig 
oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 19.desember 1975 og 
av 21.september 1976. 
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Ved fordeling av kvoter på de enkelte fartøyer kan Fiskeri-
direktøren forholdsmessig redusere kvotene for fartøyer som skal delta 
i andre kvoteregulerte fiskerier eller som vil delta i torskefisket 
i kortere perioder av året. 
Ferskfisktrålere som leverer rundfrossen torsk for senere 
bearbeidelse på landanlegg kan øke sine kvote med inntil 20% av det 
kvantum som leveres i frosset tilstand. 
§ 5. 
Fiskeridirektøren bemyndiges til å fordele fabrikk- og 
saltfisktrålernes kvote, nevnt i § 3 første ledd, på de registrerte 
fabrikk- og saltfisktrålere og til å justere disse kvotene. 
§ 6. 
Fiskeridirektøren bemyndiges til å fastsette maksimal-
kvoter for de enkelte trålfartøyer under 250 brt. 
Ved fastsettelse av slike kvoter kan det tas hensyn til 
fartøyenes størrelse og tidligere deltakelse. 
§ 7. 
Det er' forbudt å'føre i land eller omsette torsk som er 
fanget i strid med disse forskrifter eller bestemmelser gitt i 
medhold av forskr,iftene. 
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§ 8. 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere fo.rskrifter om gjennom-
føring og utfylling av reglene i disse forskrifter. 
§ 9. 
mellom 11°e~~~eo!0~~~~~~t:~tit: 1~!~g~~rn;;~k~8:0:nu~~~j! ~r~~~!~et fra 11°v.l. og 63°8.br. rettvisende øst til 4 v.l. derfra rett-
visende sør til 62 n.br. og derfra rettvisende øst til norskekysten. 
§ 10. 
Disse forskrifter trer i kraft straks og gjelder til og 
med 31.desember 1977. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets 
forskrifter av 3.mai 1976 om regulering av fisket etter torsk 
i 1976. 
